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S\ ,o,,:-ts or 1111 " ' '\ 
fl\ rill \1 IIIIIIC 
ftu·tllfl' t•l .. of 1lu Jt1· \ n·Uitr :.huul 
.l , ... ,,. tutu·• "hll'h ha .. Jll .. l J,, i'll l.ndt :tt 
l'•-4·h h) tht I i Ut ·t:t T:ua l r:tlt·rult\ Tu 
,.,.f,.lomu• tlu· 11fH'IIIIIW or 1111' hmN' tfw 
uuoutl\4'1' pl'tll :t thn·H th~ • .. )uul~t · .. ,,Uflll .. 
Ill!( to lll•lwl<llit tho•tutw .. r tiH· 1\ll."o T•·•·h 
:o;htl\\ 
Jsw~ J~;tUtlttiJ oUI UtH1 1tll ... lh• ~·tiUitJ;t IIWU 1 
\\t·ll t•ntlu\\t-.1 \\ 11l1 ''w•t'\ ''•" lml tt I tJIIt 
tad~.LUK 111 fur-. Jt:hl. Ju,, f lit .. It ·.., nratu-
r•KHU .. IIMtt·, I'• rl \ Mt·n, .trt• tlu•lm•tul~·~ 
of tht l .. tHt+'rtut~ HWI ha\·•· 1uumm•·ut 
l):trl"" lli tfu t'Htlllltl! )IU\\ a 
On tht• .lftt·ntHCUl of tlu .... ~ M't rur cfu-
:trn\'!11 hf tht ht•n ...... p!trty JtlH""tfi, ·' -.hu" 
n·lu'""""' 1- h~l·l 111 .l.u·k'• nwuu Tho 
n·lorar•o l t'lul· <IL•.•·In»t•h·, ~,,.j llu•td<M>III 
..-hith rnll••"~ l< ........ n .. l lo) ''" llm\nl 
11r n lt·k~llll rur Ja,.J,. ~ft. l'·p1f10<' 
\\ J.itr, J:wt. · .. ,,1,., uf t•·rf• """· ·""' •h•· 
•b.utthu r uf • wf":thh~ Wt•l()"t·r. t~;t1' t• lr ... 
~tnLJ•h••l th.u ... fu :\n•l lu r fatl1f r •lft t""tun ... 
Ill!( (nom tlor• \\',·I h~ pm'olll' r-o.~r :m•l '"" 
mil~<· him .1 Jll'l>llll.,.,l ,.,.II J tu•k •• hn1l1 
oiPliu,htl'<l :.Uul <l~>ma\'f<l Ddi~~:ht~<l, 1,.~ 
f.'":UL'"''* O( tht'- rhnm~t-1 IU rNtfl\\ C Itt • hru·r 
,.,._,wunrnru'l· n.1 l)uo t-t·:t-hun·. tti ... mn~t·d 
ht \"tllL~f' b(• r<"mfolnlwr-. nuw thttt m tht 
:IIINIIfll to nnpr• -~ tlu .,. II•K~I I""'''" 
\\'ilh ll .,..ll .... of ho• •<H'~d im tMtrlnnc..-, h<• 
(('onlitwd on I'OfiC 4) 
Ou~inc"" \lnnnlt"r, Part. 1050 Sub..:roptiun \\aiUiger. l'arlo. 1050 
Tech Show 
Number 
\\ OQ.CrSTrl~. \\\55 .. \1 \Q.~II Ill I <II> 
"The House That Jack Built " Tech Sh O\\ 
TrCII I' r O LIHit 1'1 \CI 
Uclcah ' "'"' Dame and f>a~s \\ nin" 
in Se\enth Rille \lat~h 
!"'ht•UIIUS: :1ft" )kUIIt .. fHJ,tlu-r I halt U1 I Itt• 
poL"I It\\ m:ett•lu ..... tht· ntlt• lt•:uu .. nwn·~•-•· 
m "''tm• \\'!L' Jtl""l t·uuuJtlt ru ,f,.f,-:tl '"'t' 
Jl;HUt• lH tlw '""- n·nth rill•• nuttt•lt, ~~~· Uw 
-··urt• .. r n:u ' " n:ut hll'iolo•ullilh , 1\ot·h 
J[:Uih•c.l t'IJ.thl pomh tUI tlu· I 111\'t•r .. it~ uf 
\l:wu.• 111 11"• tutu I .... m-."1'-'. aud i ... Uu\\ (tun 
(HHII ... ~IIW.atl uf I ll\• "dU\\ ft J.;;t,..,t" 'U!U,Tq!:t• 
1wn m•t ~ •I nf fnnr jMllllb hl'lun.t "':toln· 
D.uut• e.. onlv "''-""' Jl4Hnt~ ht lun•l Tt·c·h. 
un•l tlw tiu:tl ... 1.:1mlm~ \\ill ht• itt ttHuht 
(CtmiWUI 'Inn f'tliJ~ :!) 
M ARCH 20th FINI\L 0-\TE 
For Junior Prom T ickets 
Th<' •·ommitU'f' \li.~ht'' 111 nu-
llllllllt'P that :111 who art• guing tu 
th<' J uni11r Prom mu~t nmif) them 
on or ht·forc ~aturday, ~lun·h 20th. 
It i-., impt-ralh•t> tb:tl thf' t·xad 
numhcr going "tumid 1>1' known ut 
lhal tim<' in ordt-r to ma.kr 6MI 
urrtmAt'mEmt.,;. Plf'asc· IJ(• pr0111pt 
unrl ncllir)' lbe c·ommittE'(' right 1 
nwuy, if ~·ou u.ntic·ipatc going. 
1'1{011.:>:;()1{ Ill lllloCIIIIII \\l{llt.:> 
CO, CIIt'l'<l lltl lttCO<l-
'ITIO' 1'1'-
Clhes lntcreMilllt lnfornuulon It> ro 11is-
hlr\ o• the ~ .. hont I'm 
( 'U\1\U 'II \ T ht' 
;\ lr U ( '"''·· 
1•\htm•lll·( ' !111 r, l't 1 II \ h\1 '• 
\\ rorN-.;ll•r l',ll) 111'hllll' In•! tlllh'. 
~h' Ill \II ~In ('1111 , 
lu ro•••·11t """''"·r• .. r tho '1'1.111 ' '·" 
clwn~ lu, ... h• "''u •·•m .. ,d, ·rJtllft• ~uumuu·nt~' to 
till tlllf·~t IHII nf :t rt"4~1WiiC IHil J)IU, ,\ 
WHU~ nf lh1 ptt·:-t•ut-tl.t,, "tttdt•!th t(tl 11111 
knhn fh:tl tlu·rt• t~ au pflwial Jn,.lllttt•• piu 
ltl llw JtM'!-Pii1 lutno, I fw1( l t'1L\l' lu .. uhtuit 
. t .. "''' hll nr luo.lor~ rdntl\'fl .,. tilt' uftu-t:tl 
pm 
I 11 ''"' "'" '"rh '!Ml',. tl11• ~uhJ••·• .. r nu 
Jn .. llttt1t• 1liU \\IU'l It hunattiJ,t 4fti4-.II••U tl• 
JIJhrta. llw t!tlltlt "'"'• :ttul u tit ~•t(ll \\11."1 n, .... 
c·t·ph-.l un~l h•luptt ·I 111 \I ~n h. ' !ll. In 
ltl\'llllt IIH•Ioi Inn I • .111 <lu nni'<II<'Tih:m 
lu !fUN<• rnon1 llu• o·h•••l l''lloli•111HIII ur 
that '"'"' Tho· \\ I' I 
"'TI11: SCIIOOl. 1'1' 
One ol "e"'nl) llcsi~tns \Hcrtcd 
Srudc rlls 
The Cast 
\ I"" ltcllc.tiun' 
In uur dul.lhuutf ,J . .\ \\t~ 1, ,rlu,l uf 
·•TlJ•• tlnu ... ,. tlt:tt .f:u·L. lhull t" ttll• l uu\\ 
tl{ltlll "' ' ._,,, Ltllllt~ tu r•·\·H \\lit ,a t't•lt' trth.._ 
lhHI Tluon it \\;1"" \-'•·r~ 111tc tt~lu·~. Uhl 
f\U\\ II ,... t'\'t•tt murp .. u Tlu•ll •• .1 u·l\ .. 
llltl hj, fl'l:llttp; lUHHlO. \\t•n• fti4•tHI+ot n( UIIJ 
dN'U11t'- : IIU\\' tiH',\ un• rrlt'llll"' u( n•ahT) 
JA('h lt.\ND\1 1. 
II I ' J ,, .. ~l. '171 
,..-IIH hut e-.•ttlt"l U\t ·r tlu • ··hm'"'' u( tt 
<lo·• ll(n ror b ••·fuMif )1111 hr<• 'II h•l l'lldl'l 
Nmu·fiiiW .int•(• u I'UitiOUUt'i' nr IWO rnuu 
l"~u·h dn.-.."' "'~ npJMIIttl~ -. 1 (Hr th•• Jturpn--t• 
uf >1 t·Urlll#( <fr-•>1(11• fur II l't'honf lllll \ 
IHUIIIM•r ur dt t.iJ(J\1* "t rl· pn ... ·t'lllf-.:1 h.v jf•Wt•l· 
I .. N untl •·ug_nl\'(·~, '"''" 1uuu tcnHifl ~ou f!tr • J:uok' i-. nH~t~• nllu·r llt~m Luuu.. I: 
"''Ill IIIII~ (· llflli put nl ht• <11\ll I'~ IH'II>I' .• I:H~Jh} ' li, n·tul\\111'1 uf nltl A'< "l fll•lw·lf, 
·n,. •l• ·"iJ.'II• 1liol ""' '"' ••f) ''"' "lllllt•nl r, 1,..11 bny " T il(' ruh• uf n ''"''""!! ••·wl\ 
lum t·,·•·•·, mHl it " '..,_ .r,"(·ftf,"(l h) Jeivr• flw uuw ILtul :mlt•ur lu\'t'r h_l hun ttt n ' I , 
lnt tt r U rhllllt't' HI t''<pf•lltl JO(lflll' f'IU''l()' ill rur hu,. lteo IIHI Juu) f"'tp4•rlt*rt4"t•Y ( )r \\ tuU 
thiK dirti('IIOII. ~H ilC'Hilt' lllllh~f thnt U Utht1f lt"'f' Ul"f' CIJfl Jirt•tl y \\urt•i~t~.lltr ~Jrt 1011 
pr11.1' or rh·t· tlnllnr wuult l IH· ~IV4'Jl I .... l uucl f'uli'"' l~lru ~1 rt~·t Tlwnt n·~· 
man "'"'''' •l•••lltll Wlil' ,1r,.·pt!'d . 'l'hl• J:wl. '1< "IIIII' uwl tutly" ;, llo\'IIIHH<I H 
h"''"''"1hr pnt• ""•" 111\lh, hut tlu• tUI· llroth , n l.luuth• •uul n••y..;·h,.·l.••l l•r.· ,, . 
n<mllf'<·flu·nl tllltl "'"' tm~thl IH• uiT1·n·d, (Conlim«Yl "" Pag~ .SJ 
·t"<·nu'<l '" urou..; c·llthu-ll,..lll uv•·r tlu 
' '""'""" nf cl•.,.ilt1111111 n pin, ""'' l1) Snt nr· 
' ' ''~ ,,.,.,n, :lhnh lith, uu•n•thau "''"1'111~ 
t l t:J~I~II..., Juul 1,.. ..... Jtn'iif·nh-.1 tu tlw , .. ,nt. 
11tlllt ... 
--nw ~·ht,..,l a l "l"" a f:\\nrlff" tltt n w 
llnlh ,,,.. ,,,.,.,f(JH'no, II L•l'lt•' pn•tworfiun nr 
lh•· clr.•~inlt'! l<llhnnll<•l lu1Vi11tr; tlol' .,.,1 :1 
pnonunt~ll f<'ftllln•. ,\ 11u1lu r '' '"' th. 1 
""" .. . ,.,,.., ..... tn" fCT'"'' m "" t'l\H~ ": ~ 
ru Ioiii I• In filii thnl •louuloll•· 1 tnhl• "'"'"~'' 
uf lhf• tlU"f.. tlt•Jt.trflllt IIIIi, U« f'la:UUf'.:'\J. 
•·h~·flllntll t·t\tl 1'11t ~4 f:tt14•t lfMt" Wt 
nt•1 it-,• n( t ltf• I If'\\ t'1111,., m IJ!flhl u el 1"'4"1-
,.n,·t•. tUtti llu ~· \\~ n· lh· n·ft~r•' HfiJll•Jml.•r 
""" ,,,.. r .. uo '"''"" .. r tluu ~ .. ,,.,.. Th ... 
,,., .. r th• •l•-•~tn• "'''"' J!f'lll·rnlly m•~<hfi­
ral twt~ uf Hruo t•r uflu·r of 1lw ulxwr- ruuJ 
~.-w \•·~ i'f•·\'f·r \\nrk nf.i· tlunt·. m tr~~ing 
Itt ·Hl\·t• tlw pnJhkm, l ;) nn ll1f'~Ln"' M\."')' 
:'<llll<'llf llu•l••"'r•r ~I.U>·IIH·n •II •r•rt-r· •tK't'inl 
trrdit rur lho· IHif~ lhal t lor•.1· prni'IIINI 
(Cm•linattd 011 l'auc .'1) 
Tl f.SI> \\ ;; I' " ~I • •·lltoj( uf ;\ f" 
l·~lu .. n:tl ' '"IT 
.; t• ~I l.>r " •-<'ull"sth •1•••"-· 
K lluilotmJI 
b P. ~~ t'tntf"' rl "' Pt•"lnuml ('l••trd• 
hy thr ~hL·u-.. 1 ~ '"'"~Iicon 
wr.o.,.cso~ \--.; 1• ~~ ~l:.n•l"l'" ('luh 
........ , ;,.,. Sl••r• ~I Ar~•IO' '"''"' lluo~<• 
,; I' ~I Mr.•lml( ••i ,.\ l~nuarh lloat-1 
~hc~1• \I Ill~« 111tortl ltuum. 
THLQ.SIH' -·i I' \1 , l lrrlu .. lra ft,~ 
~""' ' \1 (' \ lt<M>UI.O, 
rttii>A \ ;; I' ~~ " ""''••lm C'luh pr,.... 
IU't• !'-i.lutp ~f Ul!ltrt'IHNH Jtuum 
,'! P ill . Civil ~1HIIItl(. Dr ll<•llllt"ll 
"f'"o:tk.-. on uc;1 .. , f,~· ntt~l En~u, •. ,., .. 
Ill~( 
SATLROA\ t., .... ,, ..ta) 
l'rom rtrkl't,. 
Sll OA \ I lu G J'. M 
~II"'. lftllli;. r('Cf'IVI• 
T EC H NEWS \\ARCH Ill, lil tS 
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BOARD OF F.OITOU.S 
Sl.i6 
.07 
A R C ADI: 'IS Edoto~in-Chief 
R. II. Ru..s&u. 'lS A.a5o<'tAte Editor 
C. !). 0ARJ.L'..a 'li As!lx'U.tt Editor 
C. T . ll ouo.utD '16 Manos(ng Editor 
E. 1,. BMA!lDOS ' 16 Orrl\rlm!'nl~ f:.lltnr 
n. S. Cul!llloiMI' ' 17 Alumm I•:Ciilor 
0. 1\1 . l'Oll&RO\' '17 Athl~ucsl.;ditor 
tl . U Er.u ... '17 l·.~rhsn~~:ol.;dJtor 
BU~INESS DEPARTME~T 
J. E. AJ.us '15 B~~.>ines.t Ma~ 
V. 8 . l.tBBET ' 16 Ad•-ert10ing i\Janrur,er 
P. P. i\!ORDIC& '16 Suhto<-rtption l\lttnag"r 
All communications should be ttddreged 
to Tcdl News, Wor!'.eJtl~r l'oly-
t.eehnic Institute. 
REPOit'l'Lib 
J . ~ - l\1't.S, Ja., '1 ·; P. :0: IJ,uot.T<I'<, ' J'i; 
R. 0 II £ATR, 'lS; I ' · \htt-,11 IV 
'\ C l'nmt. 'I~ l-: ~I Rut~ '17 
All cbec:U !Should be mado payablt! tu 
we Busin- Manager. 
Tbe ·rec:h "'"" welromet communi-
cadone but dGell noL bold tL..elf N!ltl)llllsiblc 
lor the opinions therein exprt!Med. 
All mnteri••l 81lould be in before 'l'hum-
day noon a~ the fAUSt in order to have it 
Appear m the w~k's issue. 
Ente~ u seeood el..,. mntm, :'er.>-
tem~ 2 1, t910, aL the pol!tofliee at 
Worustu, Mus., under tbe Aet of 
Mareb 3d, I 79. 
T UE OAVTII PRIO:."-'> 
BOOST TECH 
Editorials 
~l PPORT TH C St iO\\ 
~urcl) to no more ,.orth• orpnluolion 
on the Hill du '"" """)Our " "I'IJOrl than 
10 the l>rnmnlic "ssuclntiun. l'hi' n~ 
thil) hn.l> pro• en itself ltJ be a ble 10 •orr) 
uul n •uuc<sful season "'""' )cU silk.e 
11 ... , orpnucd . "~ )OU nil l.nu ... it is 
th~ 6nandn1 mai~ta\ o( CH~,..I nf lhe 
~oth.-r cnterpnscs •onnL'<,ed "'ilh T,.,h, 
"hkh or.· not ,uitc so f••nunatc in bcln~~: 
nbk to mlii.C bulb ends meet 1urh and 
'" ,uur auendnn•c at .. The llnu<c thnl 
,lad, ltuilt .. mcnns )OU nre n"'tiiiiJlllshing 
a multiple uf results: not " "" nrc 'uu ~el• 
liiiJt """ rernid for lhc IIOIIIUrtl ~pent 
J~<:r-onalh. but ttbo )OU nrc •untrobutinR 
in a ruund:tbout •-a~ I n tht-'.: ••th~r adi' i .. 
lie-. 
11 "'""'"~ t!'\.!'1-cnrw ahat rh\! ." .. ''' rta~ 
before n full hou.<e, if the b<•,t rl.'<ult ' lire 
111 be obta ined : nnd l>ll 11 i' hoped nnd 
c\flt•\.tCd th:u C\cr~ man •m lin.• ftill \\ill 
du h'• tlul) h) him<clf nnd b) his -\luw 
\later, lltf, lu be "''""'l'li'hed b' Itt. 
'celnj! I hal he i> Olll' Ul I he 111311) In Ill• 
IC'n,.lam. . .: o l u nc of rhc t" u Jh..•rlur-m:ut"4.~. 
\\nl.e )Our rtans no ,. and pur in ,our 
"PI'Io.;ation~ rir:ht ""'" bef<•rt- the best 
wal \ arc ~nn•·· 
It Is safe w >-3) lh31 .. \\in .. ll:l\ i,;,. 
\UttCnl JlrOdu .. cion -.ill "tUrJl.1'' til..., prc-
•iou \ o ne and there is no douht but that 
nil "ill be """ rcpnld ror xolnJt. Let's 
hn\C n ••,tnruJinJe room onh u hou4iiC btHh 
nitht •. 
THI. \ <;SOCI-\TIO' 
II • tl bltlr) nnd Composition 
Ju•t li\1' .,.,t,... altO thE' 6,...1 TN'h !-ih<ll' 
,.,.., fZIVI'II .ru n·pLU'< TN'h 'ii)lht In 
tho,..-. tl, ... , T .. ·h :\i!(ht WW' nut till' qnlf'l 
1ittl4• uffntr 11f'11 u ... PHii's witn•·,·<"'l ,.,()1111' 
four \\o;·h "~''· hut • r<'!(ltla.r unt tlll<luut 
•• nmJ:.hhnttOoo(• '' Pt·rb.aJ• ... ff•r I hi.- n~t'-4'111 
thO' fantlt.' "'''"' th< 1""'1"""'' tlr.unutir 
und,.rt~lkm• tttfln~ th.nn , ... U:-lto•tUy It"" fwth· 
IV !Jf• tftal l"' It lll.."l~ , hOWf"'\"f't". th1• :-thu" 
"":1..~ n '"'"'""'""-• m f•\ f•l)· 1r":t\' 
\11'- M \\ Jl)o;l 
( \I \1 't•l h "1:",) 
lc "u ... '""'" n In If :\J "1111t naul "' 
l.nnwn h\ rlt<• '"""' ·~· I ~I m'• 1'111 ~·." 
Tlw JunH1r ('lt~ u• .. UOH"il n""'I"Hl'"'IIHtlt) 
(ur 1tu• pn"'"' ''"" .;( lht· ~htl\\ ""'t lun"'l 
('hurl• ~ ( (;r,,~. tho·nnn f•tnpllly•·· 111 tht· 
111:110 HllWt'. tl"" t·H~ l l'h \ furttuUIIP 
-~~:o- .... ~u ... um uru .. ~· iu tlw t'la.<-t uf I HI:! :tml 
rt.,.uh,;l 111 till' f,.rttmto"" .. r II"' \\ I' I 
Dr.un!tll• \~w·tahntl, \\ hi,·lt ... lllf<t• th~t 
tUIW h·t"' 11t'~, l''fulh pnMhU'f'41 lhn"t• 
pL--l~to:th•lt .. nu~ tiMtUt u•J,~-nt u ... fuunh 
·uul Tt~ h'· hfth .uuuul :o;ht''' 
11\(-f· :-ihh" ha\'t' ht..-·n ··1'1w I l1rt " 
Ill 1\II'J h~ I ' lurl•·· ( :rn), .. \l :m l'ru-
lX~·· 111 IHI :t, In lbn•hl Tihun; •·l,o ... t, 
" FnrttiiH• .. 111 1'111, h • .- \1 ""'"" lla1 •• . 
tnd tlu ... ~ ' ·'r llw Witt tu c.,.•truo ,.. ftu• 
ll uu•t•lh:ol .1 u·~ li1uh ' 
Ttw l>r- utH1 u '"'"""'i~tt ic•n lnlteht "1 II 
h~ t-:tllftl l't"t·h l•lul.Jtthn''J'W tli"J.:.UII7:t• 
liOn (m II In•~ r •• r ulfw,.... It \\u·rJr.. .. h nl 
tu t"'::1rrt tunltl'\ h\ ,lt\·tnst rnjn~nwnl ''' lt ... 
p.trr''" tnd tl•(·tt ,.,,,.,,, ... u~:lf h~ pn...,.·ut· 
tnt: I hal tll••m·~ to ,~ttnuu~ Tt't·h u•·ttntet-
'The' \ ""ut•iatum j ..... -.unpn .. e'tl ul' h\u 
t•ln""''"' H( lllf'llthN'"'' olf'll\"t• Ul\ll t•MH"ialt• 
l'ht• :u·lt\4 u•• nil ntt•u \\1111 h:n-t• pi '·''"11 
"'l""''"lll&t put• 111 ' ~hn\\ :md dl man• 
·tt.!l..,.... : tlw , ... !'~~:,.. t;ltt :tn t1u~ u. ..... ~t·ant 
ru.:uuu.:,•'OI uul h••n••~tn nac·ml .. ~r-- "l1~>t-....· 
611•·t h:l\•tt :til····· l'rl\'llr"t:t ........ r .t. .. ruruwr 
(',l"t'Jt1 flit• ttJI{ht tt( \••lfll" ttl t•lt•diHIOO JUHI 
tHl thP th"'J"~1 u( liiUOt·~ ..... 
Eudl \l•:tr the ,, .. ,H'"IafUUl ,.J, ... ,, ruuc 
uuuuut•·r- ~t•tt• rul_ lu1 ... tn,...,... :hl\·t1rt •--tn)l 
antl .. 1 ·~·· ""h llwir :a ..... i .. l:aUI.. ' fkltt 
tht""''''ll"' 1111'" fnll• elu· t •·1. t•f pN•htt·tttll 
1ht" ~hu\\ ll ,.. t h1 ~ "hn, ... , uulma 
b•:hmtl tlu ,...,.,.,,., 1"'11 tlu- >lrllll:• "''••rh 
m.ll.••t•- ·1·1•· l"t ·h lm':IIP..I "'"'t~l aiT:nr. 
fRI'SH\1-'' IH'Qlrl 
• \ 11•••11.1 1••t1um <of th•· rb.-- .. r Jtll, 
:t~~mhlt11 nt tlu· ~r \II· \lutuctf n .... l.ill· 
mnl h.•l \\ ·~lllo .,,.,, t•wning. "'"i lu•ltl 
tloror I 11'-ltuuuo 1\auqml !'1'.1111 thrlllttt 
lh:tt tlu· .ttt~u·tl\'t• nu Ill&!" m 1"tll('h , .. ,.~,,.,. 
MRS. DAY~ 311 Main St. 
T eac her of D a n c in g 
TELEPHONE : PARK ~2 
111 r• IL~I -i~thtNI, 1111111 th• h•t "''"It hntl 
1,., ... t•''l>t·l n<lf'fl, tltt n wu• " jull~ j{tl<Ki 
tiiPt· \rt• ·r 1111 Jmn•h· ltlt~·:-.trr,l plt•tlJ'illf'""i 
luul hN u '" ll1:•l.••t1 t"ort .. r T<•a•l·tn:L•I<'I' 
IC II Tr1\ l•,r Ntllthu-t• d 1lu• :lfH-r~htlrtPr 
•J•·~linl! : •• f••IIH\\• • \thl• II<'>, .. l [ 
:\lar-1• h ; '11•• I ur :-< '·" II <' :-:.r-
u•n• · \ .. f"f':\' "' .. knt ~tUt\\1,11& .• ,- ~. ••\\h. t 
h \It an• '" llf" til I•.Htrnu•·r ·• l'rnf J:uu 
( lh\1-: " l :'l•·ru·nt·•"· ' llr I n,Ji•rtt• 
ts."""'"· .. < t. .... , .,r tilt' .. F t·; \\ •••I 
Tht• t•unurut h•t\ In \\ hu·h tiH' :o-\U'('t":'-... (t( 
tlw niT·tir \\!1'" tltlt', t•ou .. , ... u..-1 cJ£ lrviJlJl: 1 .. 
\ln,...h.' ( ' Forth . I.' I• \\•• •1. t'. 1.. 
\\lllllo·(llllfl". uul (' ' llotjli!IO• l'ruf 
I Honn• 11. Jo lit• I l'n•f .I (' 0.1\·t· 
n pn-1'·nu-.l tht· I u"lth~- . lt~t1h l!n~ir•a. 
"'"'"""'tinct tal"-" \\lu•l• \\4n unwh nppr· 
t·l:tlt-..1 
8E RN /lCTNeSS." 
\rTI:~\\\Tit \:-:o.LSS\IC'I 
Ch ih :O.t•ll llutd Lead 
UunttJ.! tlu· I' :"\' \\f'•tl tlu· Jtt·r•·•·nt:qtt .... ur 
ttll th11 tln·I..,UHI.., ltll'f1'1"4"fl \\ lfll t1u• \\X••rJ)"' 
tiom "( t hf• ( 'hf'llll•l• l'h•• ( 'onl• 11n ••Ill 
h· .. uJma. \\l1h th,- \lt"('halllt.,.. ....... ·uml Tfw 
... urprt .. lll$! fe~tlun· 1 1h1 uu ... une: ••( dlt 
Ll•"'lln...,.... fn·n~ then I plin •, h~· tht~ t ;t·nt•r:tl 
S ·i··nn• m n. r"oU''" ml :tr'' tht• Jll·rrt·t-.. 
I Ut'l ... il"" tJu•\ UH\\ .... , ... J 
Pt,• ... u•u \n 
''"' 
J>:u•i ' . 
( ' i• •I- :.!II .... ,.; 
" 
.i 
~lt·t•h:uu,. .. :!"2 I ,W .. , ;! 
(;t•rwrnl ~·u\m • ,, :!U llli 11 
l'lt•·•r 1."$ .I t 1!'' 1\:111 
t•hf·JllL.._(.., 17 ; .. 1-1 II 
Merchants' National Bank 
OppOSite Cit) 11oll 
Asset s, . . . $9,000,000 
Harold L. Gulick 
~pr~tnlin~ 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 ~lain Street 
PrerareJ for domestic u•e. 
!; fiRAND 
FRA'IKLI N SQ. Tel. Park 1870 




A Reclmll Rwo <of Rca plcndc nt 
R., • .,l..,.. Tbe Sbuw That New 
Vorl. T .. lked Abou<. Tho S..n .. -
hon of tlte T • -c:nhcth Ccntur_, 
"M ' II " am ze e 
!-1 ... t s ....... ndouo RnunJ •U p ,.( 
!-lclud} ....,d Co"'cd, ever Offered 
T hai french. Farcu~ .. l fr••olu,. 
PIUCLS: \1 -\T. 10.20.1000 <eats for 
hadi~s 10 I:\ C. 10. 20. JO, 50 
:tu lt are ... t.rm•z· Phe•e-. Park ••'' 
The Davis Press 
INOORPORAT£0 
Good P rinti ng 
for Tech Men 
Graphic Aru Building, ~ Foster Street 
Worcester. Mass 
Patronize Our Advertisers We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
\\ o\ ~CH 1 ~. 1 9 1 ~ T EC H NEW ::, l 
IHI~ \lrtiOI( " ll flit ~0\~11 
r U ti lin I\'!" I t"ttl Itt• ~.till IIlii 'I t•l flu 
Juududu .. , rlwl• ar• 1\\u Hl•tt ''ltu ,trt Ltl 
I••• ••fft It fut~'·lf•·l t llu \ tl• If t tuilfu•J 
ntul t)tt • ~-:tt·h 
II l'll'~illl 11\\1:-
\uduot ••I .. ,,.,. 
\\meJ..,,, U ll:a\ ... f,,, '''" ,, .. 11 ... 11 .. 
... ulu•r nt tlu· r. dt :--.lu·\\ ..... Hall\ I' ttl 
\\ '""''''' \\ htlt· .•• "'~" l'dlt••l '" 
fir I 1 ... -.:.:••• he •lrnllmfl•• • ._, .. r I ''' 
Ul J>.trtllltllttlt. Jit ltMl" till 11\'f• ltllt·t • I 
ulull~ th:tl luu oilltl \\ n' ••ttlrtlttlhtl 
tu llu '-.J u L 1 ) I tttl•·rtt 'lit~, Ju .. 
Cr.tu .. f,·r h• •t ,., J, , r•u .. , 1tt twur ,,( Itt .. 
tlt'\'UUIJIIL .. JtiHt·ut I• IWt t-..p.;tf\ 
Jn ... Jt•rtd, \ C" tmttl , .. · tu.Hfl111&( tf•t 
~hU\\ fur fu ... f fttr.f 1"!111 ......... 1\ I \t•Ur ff t 
..... • ~tnt•lu:el•· ••I U utruuuth tltel , .. Ill•\\ 
pr:u·ft ... utJ.! la" ue·n· ru tht• •·tl\ \u '''1"-'rt 
in .lr:un:lti• •• ITuir-. h·· l1a· pm\1'11 '"'"' 
etJu-it·nc 111 r•rtttiUI'IIIJ: .. u.., ......... (ul Tt"t'h 
pJ.w, 
IIII'Uf: tllt 'l\ ( ' \RIIPII. ,., 
I "\I I I.Ctl \S:-1 \\Ill \ 
IUFLC 
tCotll,.ml'l fro• Po.,. l ) 
Wlttl rlet rt .. 11h~ ... tlw Ill''' '"" tha1dw ... 
!lrt • :ntiiUtiiU"t .. l Tt-.•11 ... hncu .. 01\blumu 
tfu .. ",.,.&_, ,uul t ftN .... tl• .... '""4.'11 .... ,, 
\\t, J.. ' ' 11 h t},,• l 111\t''"'"' 41 \ •·rttu•tlt 
HIU HfliJ'htU•fll flw llttln" .. h .._.,.,,.,-
t .. u .... 
'1 ~t••lma: l"ruut• I • :t 
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' ll.• hue 'f:! 't i ...... ; 
\I \I ' lUll It •I , ...  ., .. 
I I l~nu.:.tftu. , ,, ,,., 1'1 
'I t~t.tJ... L1:! I'~ H;lf 
n,i .... t· ucu IIIUithml' "''h .I p llt,.n 
1'().(, ' U .t\tibtU.l, t;.i ("c. lh •.• 17.; , 
It ( ' •''"'· 171 ... II J:UIHIII . );tJ 
1'111· 11th• r <'L•-- II,,~,,...,.,. . \, C ;,_.rl!"'· 
'l"' · l >arruumrh, •14M•~ \ •·rmuut ttt.t• 
\I ~UIH . iJ:.!U. P•·nu· .. .ylvant:l u.·.:( \\ , .. n•ll"ltl 
tl•·(nuJr,-.1 P t•nu·f<lutl. •r.?-.! UJ..Illhmu.t ,;;·. 
I'IHWt:SSOit IILTT Eiti' II:U ) 
(C'o>llttn.<d from l't~(J< 1) 
lnd"•l. 11 '"'"ld '""''' douhtlo ... , '""'" 
ltiUt'ft tunrt "-'ill..,fltl'fHn In ·tiJ t( tlu • t'IIIH• 
fili i ft"f· lt:ul dH'-•f•U .t flltu·ll J.tr"J,!f•f JlllllllH 1 
th:tll thn-t • fnr rt"i'UIIUIU·UtblttUJ Ill tiH 
.... ft, .. ,J cH th4· ... thn1·, ,,,., ''"' ft •lrt\\11 
It\ IUHitlM r"' ur .!If : tlltf '•rj_ th'- tJ.u-.J J..a\· .. 
IItie J.,.,..fl .:uhtnlllt .. l 1t\ :1 •In\\ 11-tn" n 
Jt\\dl.-r .. 
•• rltt I UlllltUftt't ' UltaUUflhll .. b ft t Ulll 
uu·tHt ... l thP •I• ... ren •lr:t"n h~ ~unuwr \ 
hm ... ft \ nr lht ' t•b ...... ur 'UI, ttlul ...... Hill' 
\\;_l ... m n·t•lt<tl h~· ;..Ut :thu ..... t uu.miuwu 
\ utt• ur ttw ........ "'' :\lr \ 1 .. n .... .. .. .. 
"'"' 11'11'1 ll' ..t~unn:m r .. r 1111 lllt.-11111(' 
nf olu· ... ·h•••l. .\lr J .\ Ht~td"" , 1"'-~ll·nl 
.. r •h• =-•·ow~r Chi." ""'' \l r 1\ I llur· 
It tt.tll '!r.? Utt\\ ltttrnt"l ruuttt·n-. ~tlnu~-t 
f t\t ' -..:UHplt• JliU.., "t.•n· N-.('"Urt'\1 (r•~IU \"O..rf-
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I \prtl l;'itl• ) of till• ""'k \ ""'" "'" 
luk<•ll IJ~ l•ullo1, awl tl11• filii "'"' Ill h) 
.:'\t r 'Phmnn.Oj! I) O:trJ. ur "~·rN•to.H•r, \\a~ 
<'iut-..·n h~ '' llll'll:•' uwjurit> Tlu• t•rw•• ,, 
liH tlnll:...,. Tht• lrlllll'n!ll " ll-lmn11 
woltl, ""'""'"'' 111 hlttd. •·•um11·l Tlu 
I"" h'"U'' 1111'1<·11• r• ·• \\ I' I • " IIH ,, l11wtl 
utuflu, .. l .o~·hr uml J..uu ... t. :uuJ thf• n·.,r 
u( the •·ln,.., uf .. fllf'h thf• (1\\Ut·r 1 ... :1 IIU•ftl .. 
fw·r. .\u dfort \\·:""' rn:uh• l<t h:n'f• tht• flf ... 
..,,~rt t-ttp) ne.hthl, full t1 \\"It' ft~oiUHI UU· 
l'"tf'ltf':lfJit. U(\Jnlit IU llt4• hid1 t't..,.l (Jf 
nhtaintnl.! tht" pri\·ilt-g•-.. 
.\lt~Uit4 P. 01f cJw ~·ni"r riot" \\Ill ro~·t·l\ t ' 
1 h· tr I""' lir-1, :tml 1he mh• 1 ,-J;,,....,. 1\111 
ft~llf•" iu rut.ali•m. ,,, .. lhf·mh•,-... ••( the 
.. ~~"·t.e ... t :•.n 1u *'•· '"''hturr:uuJat,..-1 tlut tlu·~ 
ha,., . .. ., •. fij •• .. unpl••, a.rtl .. ll• ', ,. ,,.1 •·n-.l•r·•hl• 
I lot ttroh "".t 1.• 1 I,, h \ ···•uhl uf l•t~•lt::t ' ••( 111Hilh4. r-hijJ •• 
lh•• ~·· :tr 1"' fu t..... f.t 1.1 'fth ... La~ ',., rttnJ,!: . Oru of tht""'· pm .... L"' un t:UIII tltnn ,,,. tlw 
~!..rd. ..!:lrol Ill ..... 1 ....... 11 .•11 n .. (u·ult~ ""'' Ul-ll'tllh•r- ,;, l"l.orl.. rui· lllllll'lml•t:tni , :Jtli .. ~IIIIIUIIIIJI . I ..... ut•l 
\t NH\ Hill c·nllt ""' " lrt ... Itt t tlh·rltUIIf•fl ,.IH!Jt(·-t 1ht•1 t•vt.·r-_) .. futi{·Ut lt.K:k HVer tfw 
h~ lit• 1r I <·•·h "'11''''1111•·· . l>.u ... in~t ""'I Jlllllltlll•·•.,••iiiPr if dw tlr-il(ll ut thP ~s:­
c-:,nl~ '"'II lw• 'nju\"t'<J ntllHti hutt•IUI"nuld uu1 he p!llhTnfod nftt'r 
11u'. tlw """' •1'11•1111 1•1 1 h•· .\ •t· nthl .~· 1111 ufiH'inl ptu "' thut tt '"''ul.t he shk1· 
uu-t·l in..,_,...., hu~ Jw"f'll ,....,.n ..... ful Ul f'\'t ry "'"'J)(·~I.:uul it j,.tu fw•IIIIJI"Ithnt tht•y nill "'"'~tnl•ulolo• In ""''T :uul yOUDI(I•r o.lumoi. 
form a pi1fnwtwu t ft•utur•· nf TN·II Jifr· i 11 
lb., futtlJ'I". 
\ cry t ruJy youns, 
. \111111 n D lkT'I""H.nt:t,o, 
FOR SOCIAL!>. J'RATCRNITV, ENTERTAI \\E'<ITS. LTC. 
TJ:{JT BROS. ICE CREJ:{M 
T he Ideal Rd rc•hml.'n t Prices ~ight .. Qu11lit~ 1 "'"'I'M!i<:<l 
At I.Nultnfl l)t"o/t•r.'. ttr PhofH',., Park 1214-lt.' tmd Pllrk 17t.tl 
L. J . ZAH<?NYI & co. Worcester and Prosperity 
149 \\am , trcct 
WEDDINGS AND PARTIES 
S u p plied a t Shor t Nou ce 
ICE CRI:A \1 , \\ hulc~1lc and Retn •l 




DUNCAN &: GOODELL CO. 
MAl ST .. COR. !'EA RL 
HAIR CUTTING 
"T.,c h" n1e11 , lur n Clns5y llnlr Cu1 , try 
FANCY'S, ~I Main S treet 
•a a.IJ <tl(lu. Bu1 remember. 
younl( man, tb.at you can ·, 
enjoy rrospcruy unlcu your 
eollau. ti~s. sl. irts, clc .. arc 
"O.K." 
Moral : Buv 1l.~m .,{ you r 
( ncnc:l.. 
Barnard, Sumner, & Pulnam Co. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
J . " · P'••c~. ''"'P· Tec h Dan ners, Leal her Ooods, 
FOR YOUR POSTERS Stationery and Books 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
150 ,\1 >\ 1~ S"llo( t:Hl 
WI; AIH TLCH Mll\ 
"'ll "'0 \\ \\IHT \01 """I 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worcester l)olptttbnit lfnstitutt 
Worcester, Massachusetts 
IR• N. lloc.t.ll!l, L.l- 0., Prcoident . 
A School of Engineering 
provic:hng four-year~ of ul!truelion in 
1\h:cu ASIC.U. 1.-:NOIIIEitiiiSO, CIVU. E"OUo'C&IU?<O, 
h.rCTIUc.u . ~NOI NI;£RI~o. COJ:»Jsmr, 
C&s&RAt. ScKNa, 
Jf'tldin« to thl' d~ of D,\I:ULLOll or Sn&NCII. 
Extensive Labora•orie.s 
for ~rimental work in 
M t:Cl.IANICAL ENOJ.'~&ERJSO, ELECTIUCAJ. ENOIH!:&UNO, 
Sn:.uc EsotNEI. IIINO, Punm:s, 
II YORAITUC F:~GINEitRINO, C£.S!:RAJ. Cur:)fQ'I"(ll', 
C JYIL J~,(i(NUI\I SO, lNDtl5TRUL Cwa&.lliTIIT. 
Well Equjp~d Shops 
prov1dlog ample ft.cilil.iea for praclice iD Foundry Work, Forge Work , 
M~lunr Shop, Wood Work, OperMioo of Engioee and Doill'n. 
Fur Cotologu.e vw'1111 cO'IIr~u of ~tudv, '~ilmJI fiUd bu grodUIJta, od o/1 
tlKUO<J'll ir~forrna!Wrl , od,Jr~-• the Pruibnt. 
WRIGHT A DITSON 
lttn.an4 Dn lers ia Hi&k Sradt Athletic Swpplles 
Foot Ball, 6asl.e1 Boll, Ice Sl.t~tes, 
Hockey, Oolf, Oymru~slum ApparaiU> 
OMcw •tr~i,:,e:~,!';rJ:•Ai~1;~·s:O~eJd sporu 
~cc!J.h:~ =~~':we.'Je.Z.d~~ ;;:/~,t~~c~~~ 
C A'f'.ub'JD'S F'au. 
WRIGHT & DITSON 
l._. l alliactP St •u t•• 'l.lrnrf IGdtt. C:IAIN'itlt 
22 Wtntt I I .• h• ,_.,, It ltJMUt t St ftttl.lfttt 
11S. USa!!• St t.lwca&4 11: .. J. l l W..-cuter 
3:51 Mar,et $1 h • Frutl:tco 
DURGIN'S 
JttDdrr anb $ptitian 
EYES EXAMINED 
FuU Line of W. P. I. Jewelry 
BANNERS FOSS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, ete. 
Jewelry and Optlu l Re pairln& 
promptly a n d sal~faclorlly doa e 
568 Ma in St., opp.lhe Post O llie • 
Tel. Ceo:lu 8605 Suu• Prcs.scd 50.:. 
Domblatt Brothers 
Tltl' 1't'rh Tailor.~ 
R epaanni(. Cleanonw. Oy.:.ng " " d 
P reJOatnlf N e aJy Dnnc 
Go,,d,. <alleo:l for ~&.nd .Jclo•cr.,J 
12.1 H iJ(hlnnd ~lte~l. \\ vn·.c,l"'· \ \ o,.. 
Cetut~t Uttttt)ad 
/' 4',. f" , r11 Fkflh ,,,,, F J •• 
THE TECH PHARMACY 
D. F. KEI.L&UEI\, Phorm. D. 
Head~uarlers for Orurs. Co n d ies, Clean 
Cicere llc$, Newsp~pus. Sta tionery. 
S,eclaJ ette,ot.loa lo W. P. I. ••a. 
STUDENTS SUPPLIES 
~ka. Book Racke and unique Nov· 
elty Furniture at rec:ord pri.c:es. 
See our Flat Top Desks a~ Special 
Student's Price. • • . . S7.SO 
l lr your la ndlady needs anythlnc I lh commend Ferdlnands 
Boetoo Worcester Fitchburg 
Cambridge 
DiJr SID.:.t, Slllilli P rim F~.~-~!l!~~ 
247-249 Main Street. Worcester 
Comer Central Street . 
ARROW 
SHIRTS 
for every occasion. 
Color fast-guaran-
teed satisfactory . 
" Insist on Arrow." 
$1.50 up 
Cluett , J>.,a.IN<Iy & Co. , Lac. ~ta.kers 
fEC H N E W S 
" TH" H()lSE T HH J-\Ch. IlL II T" 
f 't~uliu ''" I .from ! fll"l' I 
.:JlNO 7i/11'16S llffe Nor 
NJin-r THEY :5£e/YI. ..: 
BOTH - ( <$7'HGE WJI/SPE/1') 
~F()If 60()I>NE~' <5RifE ,NP~ 
6£T /'1 .SHNV'E . * 
h:t ... IU\ •·uh~l ltJUII,\ p l t-u.:ooltht t.lJ,f•.. rt .... 
~:.nluttt lu ... 11 1 ~ 1 hit"rd t-.tar• ..... J.HIIIJtuulult ..... 
on tHt•lnr~<~· ... a rut JWn'alf• ya••flt... I u"-.m1\\ fl 
10 .lurk H• rt ha•l \"l"'l 11 d llw .. :lffl•· v:wu ... 
Jthu n ~•r• IIJ~ w-..-·k I"H...--.fiuSl .lud ..... 
U l rt\·HI. :lt1•l luul tt•tnmt;l lu •uw kt\"iU)l 
'l"~ut ·• ,., ... ~ pl•·.l"'iltUt Wf1t 1-. ·• gn ·U tlt·hl 
ul tttull• ~· uml lw\ Itt)( tauttl•• •I•• .u••1uautl .. 
UIU't' uf I \'H'~ t'h:tf'utilll! ~utili!!, ltth h\ 
tlw nnrw· ,,f ')h~ .Jurw 
.be k• .. d' 4'1"'1'*11 .... •tnwkl_\ llla•h. t lld 
de-.1u1• 1krt " ... ••hj• ••t ltlll"-" urul llw tH,.1 
llmt ltt• JHI .... , , .... C'""~ 11ft :Hit~tiJnthdt•-. h•• \\U1'!" 
lhnl hi- lutautt .. trlt• ''Ill ut•t•l lhe·ltl ,,t 1l w 
~tat hll \\ ult diflit"llh~· lu• •·nn' iut·, ..... hi-
rrkntL..., tt( ht ... ....:tUil.'. U lt4llllf'~ ul1tJ\\ hitu Itt 
nutlirw lu~ ... ·lu·un· li t• , .. II• 't-'-"'-IHu ••mn· 
tnol'll• ol lit• huu...,.,• mtu \\lw ·h tht•) 1.:~\·.­
ju ... c mun ~J. rtwl i .. tu h, lt.-. ..... fur tltl't·t 
<b~ • JJt. lril'llol• :II" I 1111'11 Ill\ tl t•i 
l!lH ...... an· It• IU:t:rof JIWt"lH i t• a ... lu .. -1 n>:lflh, 
and :1Jt :tUfnlltHf.ift..., ht·lr•HJ!IttU tu lh•· 
mpmh• r .. tU"t" I(• fw• ar hL .. , JL.,p.-.. :,t 
tuul llutf lh•· ruuJt l •~ Ju .. \ :uo;alinu J.(irl 
\I t•) .fmw. ::tJH1 L .. ?'\'('IJ rnnr• J1117.1lt"tl h,\ 
1111· ft.wt thttt ... 111 ff•fu ... c~ U• n1'f~U'UIZt Jum • 
O""W!tltl 1.., fl!tl IU'HJ'h tl.; iutrJttJt...,.:!oo ,,,.. Jit 
'"-ftllful .. hur pru, ..... ru lu· a j••t ltlru-J.... \'il· 
lam. cmtl *'' rttnht• ru·tll•'r' ''"',....'' ~l u,\ 1 .... 
H• aJI \ntt·nt ... J.i.. . .:u•t·uutplu·•· 
Pull_, t ...... r ,.,, .. N :uft,rtthJ, .• ,l:u-~ , .. n 
ut• •"' e•nnrll~ltl ... ltt~t tl11•,... 1'\'ttut .... fnnu ... h 
..... n·it-.· tit fhr H kiuv a tHl •·qu•d l~ prt·H·tt-
tiuu~ ... lnu.m·\trth•·lt ....... rll••c .. ut~·•,l trw• 
lttH• , ... prn\ t•rh1ztll~ r•uuth 
-nh ''ttoJ... l• ·:tv~. tht• ~·n·anfoo fin •i 1111' 
um .. ttll••rutlt tuHI • J•nlly-· ;.uti lwr t~11l11•r 
ft,.•l tt l!nl\\ iltj! ~H't•t..,.,itttt llJ\\ani... tlu• ('nlml-
lt"'"' tU:~i•t- Hlttl tlw J!ul•l-llrttidt'41 fHIIIIIUIII 
T"•• ... twiPnr ... ,luu :uul Fn .. l. ' '"' ' IHtlt•tl,\ 
111\t•hTtJ Ill iiU t·ntllt• ... .._ •lt•h :Ut• .t; ... l h tfH' 
n lutt\ t• uu•r1t.,.. 11f hlnudt~ tttul hrtlfh lit•. 
ami ifu .. l··nd ... hl nttt•r••"l lltu rt-lllt,... al .. 
tluuutl• tl .u ltl ... uotlttlt~ tt~ llu• l!••llllrttl 
lu~MUIIH~ n( t)w J•tlrt_\·. 
, .,.>-\I_. Hll u)d t'I\H)u .... JU!tlt, ;tu.t I uh 
B.:trm·~, :t jauirttr fieur•· l" 'rtiiHUt'l1 11~ iu 
(~ ... \\H id ' ... pl.m ... ruul nll"llt m I lw t•t llllf .. l) 
tt( tlu· pin~· 
Tlu ll vu-..~ p:trl.\ •·auf ... wu h ·' d :utt·•· 
1iii'1Wi l~ itftl•r lltt• lu:-1 fW•rfurHIJUh't' HI lilt' 
'"f•·••h ~Ito\\ . ;llld l hauJ.. ... 111 'Tiua ' ... iutt•r-
fr·r••w .. ~, .\1 ''' •, ,.,,.,.j·rw• ....... H••rl \ .. u ... •ful-
rw ....... l'olh .. ( un{I\'PIH ....... :uul ,J:wJ.. • ... r.-
~•UI1"t·ru lu, ....... a11tl j;(.-Hllt lw·lo. , t•\q)-C hHlC. 
••tttl-lotlppth 
It hn .... IHl\\ lwo•.-tl ,lpfuutPh +lt·•·tdt"ft 1 I1:H 
' lt••·lt "til I•• n l""""''"t"l :II tl"' l' .. ntt H.-
I a~ ( "urrovtal Fnud :trnute.••m.-.nt.- h.un 
lit~·u wu•lt· \\UII 'I \ C .• Nt lhal 1111 '\ 
\\tU f"ttflu+ Itt \\urt,._.,.,..,. tht• 171h uf .\ptll 
tll•lt·:ttlttf lh•· ! ll h "' otri<:tt t:tll~ ftlauu"l 
... uur II It'll \\ rll 111-ttkt• tltt• 1rt(t tu Plul;ult>l-
phr.u. lit•· t-:l ptam ;wtin~ a .... tnal\uf!:t't ftu 
llu• t rtft. Tlto•n. ""' (Ill I h1• :.!~ I IJ t lwro • 
\\ill 1,.. •ht• amn111l ~prwt.t (tU t•root·IH,.. ... 
O~tllll*" "rhi ... uu•uu .. lluH nniuinc. tntt ... t 
•l;trl .'lltttula,\ t lu• ~:l1ul 11f \ prt l '\'u\\ 
\\<' luul an .\1 ( 'L.,.._- .\J,.,t t;,,, fa ll 
t..-?1', J!.H 11 nm· lwtlt•r m ,.,.,.,.) p.:1rtit·ulm 
tJu ..... prwc E\'PI") mnn wf1n wu, ... uul 
b .... t fall ntU I a,.-. IU~111) tUHH' !i" pt)..~·tf.JI 
\\ 1111 Itt IH· ri(lltl " " •It·•·~ \\ho•n tit<• lw·ll 
nn..-. l l'f·l•.._ ' ' UTHIIIIIt" 1111" )!tM;..I \\ttrlo. fflHI 
l l•t· ntlu•r htaudu-:. uf al lllt·f i\•.-. ha\t" ... IJ&rl· 
.-1 ll lWt).: "'-' ~t rll'lttlttll~ I hwo• I httl ~Jllfll 
uf •• l)u 11 tl(f\\ for T. -.·h •• U:•'l"" ~f <O.trlt"tl 
l\lltluH)! \\til .. rup u ..... ..;c) 14'1· ... JC('I ,.lnrlP,l 
•o:trl~-
\ I \llCH lo, l o,t l5 
REGAN ' S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
£3.,,., ul E verylhtng 
P o>p ulll r Pru:cJO , "-
283 MAIN ST WORCESTER 'lASS. 
Guy F u rniture Co. 
H ouse Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HI OH L \ NU Sl' R f..F. I 
,\ \ . H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Men's Sewed Soles 6Sc. 
T f)' u• o.ooe a.Ad you 
wllloalloaai11 7 5t. :\.-1 ain "treet 
V'i '~. "d'• Top Story 
Dining Room 
IN WO KC£S r t:K 
Stale Mutual Restaurant a-to M • t a S t,.,.e.t 
BILLIARDS and POOL 
Light a nd Roomy : 8 Tables 
C. 1\'t. ITERlliCK Pt"'iWtd11tJ.r fill • fru ..... l ll:i U1H ur l lw ){1"11111\rl 
w t uw• h • .~t•· l t lu- tW\\ lnlt'k in1u l!tl()t { ('i"UI• 
tli1 iHu tr:dninl! \\ iU .. t :..u'f rit::hf in un .\ lmu ... Tel.. Park 58JJ S PLEASANT ST . 
ll£1lT .\1.0~ 
11t C ~.rartu'l') 
ul 1-"i,·l~l flu· :?'Jwl Hit .... ttUI ,y,,..m,.,.J 
uth•bHhlt• tu u.;t• Utt nt''' tr'''" s. • t•u.rl.' , 
lht" old trar~ &.lown tlll lJ.u~utuu ;.;tn-.•1 
will 1-w \\hi111~ .. 1 lrun -.JutiK' In .. t•rvt• h'm· 
pontttl~ ....... \lt~·k·~ lr:unmp; '" ruro• Vll-
''.tltiOn i ... :m .af\.~llu h-. 11('-t't~ity t( 1tu• uwu 
:•n IH umkt' " l(Ott\1 !'Oho\\ in-u m nnr fi~1 
tUt•N Jl , .... a rnthror uuu .. u:\1 tM'f"Urrt•l lf't' 
Itt ha\ •• IIW ( 'l!l.._ .. t ;nnw., uru·r "Uf fir-1 
.'Ill''' httt i1 wtl l Ita,·•· ih ~,:•w~t ..rr ... ·t.-
il WIIJ J{4'l HWII tt\11 l"ltly 
lln""i)"t•c•t., fHr an uupnraUdl-.orl "~Ut..'t ~~ .. 
111 lr:u·~ <~~·nt Jl!'<'fl~· bri~thl With tltt· 
fin<' •hnwm~: m"'lt• by tlw 111<'11 hb t (:~If 
Tiu.-. pltw. at fii"J tnt"(·t~ \-..tth M'.u..n l n ..... :tn ind.it·utioH. lh(" tnu·J.. ~""awm h''b 
NliJ'lt":'y. h111 ttf1U' t\Ht4' 1t )H. 1'\UL"IUH HO fuir lO tMHdO Jht$' of nil [Jr{\\ritUh y~n_n., 
Jut.•k~.: p.art . !l r.t ' "'••Wt"'l m tht" lidu t•f tt 'Th•· Frt·~1uru•n in p-..vtit•ulur lttt\"'P :0('\'t•rr\l 
Cntlit·, :u11l t•nlhu~~~·li••ull~ n<i«llll'<l ''"' lll'rlC'IrUII'r. wltu \\' ill tl" tttttt•lt lu hoi· 
:'l lr. T . C~ttl~· \Yhilt• Md hi.• rl:~ughtl'l' ·•••r up 1lw ll'tttll. Tltv only tlf'fl'ttlm<'nl 
arrive. brin~og wid1 t ltl'm ~ l~cl~-·- m:;id " -t' ""''Ill It> be- wt~lk in ts tn lhf• "••ight 
and R1ro " youo~~: :•I'<IUnlnt:m•·"· O..wald ev••nt .. - bul h<'n-'"' horing .onw " b11.•ky ·• 
O..ylord. by 1\tllll<' Ot•rt 0.. tllll~U\'\1 to • will tum nUl :mel h~no the .bol " mil<' 
VISIT MONSEY'S 
Bo"' ling and Pocket BilliaJ'd 
PARLORS 
6 Alleyl! 9'l't\blei. 3 1-33 PEARL ST. 
Hatters for TECH : : : : 
TOGGERY SHOP 
r\\ ANHATTA 
Curran &. O'Rourke 
SHI RTS 
6 Front Street 
Get a CROCKER Ink- Tight 
Self- Filling FOUNTAfN PEN 
a.nd turn 10 vour n~l Fnunrnin 1\,.n. :my 
nt:ik<', fm SI .Oo 
A P. LU OBOIHi 
J 15 ,\1ain Stree t Worcester. \\ ;us. 
......... MARCH 16, 19 15 
J. C. Freeman & Co. 
Maken of the Best 




OEVELO PI N O AN D 
PRINTIN<i 
X 
J76 Main Street corner Elm 
Ice C ream Sodas, Apollo Chocolates 
Cigars. Ciga re ttes, a n d Tobacco 
C. A. DANSON. Druaais t 
107 H1abland Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solic its your patronage 
+ 
Best Service in Worcester 
+ 
Hair Cut, 25c. Shave. 15c. 
M anicure 
Hotel Warren 
DAINTY C AFE and C OLLEOE Oltlll 
One block from Union Sloilon 
f ol. Pa tk ~SO 
YES, WE OA VE 1'11EM 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 




WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.-,&.\11$ F.aa..."'!'t l'Oa-ra. Prop. 
O lfice In Pnrccl Room, nut 10 Bacr are 
Room, Union Slallon 
Ba~agecalled for and Dcliver«< prompt ly. 
Fint-Cln.u I lAcks and Coupe~~ Fuminhed 
for Wed,linp , Reception.$ and Callina 
Taxicab~ and T ouring Cars for Hire. 
Union Depot Telephonu. Park I l a nd IJ 
T .EC H N E W S 
THE CAST 
(Cotilifl ucd /T(1111 Pa!Jt I) 
tunu frt •lll ~ ly~tu-, Cr. Jlu~~, b4•1 h•r ku~t\\ u 
a .... " Pt)lly •• i"' M.tutf· litl lt· (JUf'f·n~ n~ul nmulr 
h:u- i1 ilntl iu Ulll'{(llt•r:ttll• h~ lm~ :tln•:LII' 
tu!lflt' prncotif·n l IL-.;,;,.(0 Uf hil'> ((~UiilliUt' (-'hnnn.•· ... 
. \ 11d ll ~•w:nd ·• l"u1" Sar~tt•nt 1z.. toUrt~ 
·• r lwn•'" m~ Bt•r1. li t• is ~• udt•uL. pl·iv:th'-
!ool'•·rPtnQ~ ,.,,.1k. lo\·f•r. tnus:it'Uut tintl lrm'-
hhH' (rit•tHL T~ • .~nr~· "''wiJ u 4•1mJ:, Iolli~tn1· 
rum ,tll:u th1• -.un1· llllll' ''"llltl h1• nu J"h 
for u. to.mnll tltall, hul .. F:,l" tuu-- ILVtli.nlu-
llOI" l'IIOIIj.dl rnr tUIIIII>ol 1111.1 hurolc•n , 
~ lln"' ~1. ~milh .arup" huu ... •tr up rnr 
till' lhirU IWU• U1 Jti . ..;fi,M' I U tul..t· a luih ·~ 
lt•u<l li t• 1•·1·funn• ,; l111J.• S}wrf,;,.k 
111111111 .... ~ruiT. :111tl ;·1111- II\' r"li"'""''l'inl!: 
:111\1 n·""tHtirtJ.t Ht·t·t'~ m1H'It ;uurtblt'tl h'·Hrl . 
I 'rom h1111.h,..h lonl '" .lo•\1 1•h oolol-,·lut h•·-
111!111 i<l'<lllll" tull. hui ,\ribur (' ll~r~ l m:lllt• 
it tUIU lll:t!lt· il !!"tU't•fully; tltltl \o)U'IIInuttb 
ju•l II'- 111111 It tu ht':lr lu1J1 ol••••l:lr<·, " \ •·II. 
I :uu'1 fullolwin' ,l'nh; ynu'n• \~llkm~tl>~•fun· 
me, •t a" yHu .l ad 14• lw•1r hi111 "'lty, '' \\'h~·, 
hah .JO\'P' l>t•uc·c .. lly ,.,.., •·r i .. n '1 it ·• 
.\uti,,,- Ulll"'l n't fn~l·t ''lhc· 111tm \\Jtu 
n\\n.. Hro:ulwuv." Ell ... "'wt•t1 h .\ FnLZi"~' 
1-.ttf•w full Wt·ll llutt lw \\ (Htld ha'' t1• •In 
lllllf'h IH t"tUIUt•~rh:thiWt• 1111' rnt•l tJwl )u 
f~luu~" frwtt BnM•kb fl, ~u lu· a .... mm;l t\Hl 
p:lrl:-., ,uul ,\·nu'll ltuv•· tn luuut it ttt hiut 
"'""Pill• rlw 0.¥1~r•·N, :111ol l lu••t 1•11l 1'1111 
l""hiuu. 
.\ ntl rum lllt) l.k-et ~hrt»\\"t'ff .. VIh'W1 11 
••huth:o; tn HH-. f1tn•. Tit· t ... n hurl:.., t~:n ... h-
IIUtfl {,.. f"hiJ.I. :utd n "'~muHth nn•·.,. (un 
Hnt vuinly rltH"-'1 ht '-lrivr• lu ft4•...._~ ...... llim-
•••lf nf I'<~ II) llll<i lwr fort IIIII'. Tn11• loJ\'(' 
ttlwu~:- wm .. und tlu• ln.L"'t)" nftu·•·r j .. 
n-:ul~: 
Hili! Han~ I l ll'r~·~ 11·lwn· J l'Ollll in, 
\ml llu' ''il,\"lln v;o,.._ 1•1 j:1il. 
.\uti whtU n IH-"1 nf ttl lw~ tl1(•.n• :.rt• 
"Bill" ~lnllb i~ 1lw ill Ill~ wulll<l-lw• N,.. 
qu!'tlt• wath tht• lirUI lwlir•f thnt "a ctt:.H'~ 
:1 ""'" ror a' 1lw1 ." "Dukt>" "-•·llio~t­
ton h thr.- NUll" utd NJ)I';r1. ·•Ji"mnktc." 
Lill It·;_, 1 ht• •·lm·~r""t lit tiP Rirt in thP lliuu 
nnd "•Itt•" :mil flo~· :-'llltldin~t h!l\"1' 11 ..:n,nt 
llmc~ ••h:m)(uuz; lw:wx Tht•r•• arl' trtun•, 
tfltl-t<tud~lll>. ~t~rl<, "'II :ut<l tlw ulll ln'h 
luult]) mnn ( .\ l11urio't• "l<'!'h•) w ht~ f~tll• •>UI 
or I he ru•roplnn(• uuJ lo. .. ~ a ~uil or ··l•llh..,. 
1111ol I((' I> inlu 11 1 hmt ... lllll 1111tl nnt• ullu•r 
''""'""'" 'f1w) u.l't' ull lhrl"l'. nil ~<><•I. :111ol 
llll w:~ilin~ lo m~l.•• tlw tiflh ""'""'I Tt·••h 
:-'hm\ lito• IWo-1 111 lti,lllry. 
C. C. I>EI'-I.IH/1\ CNT 1\0 T I:S 
l'mf..,.,"'r I\'!-; <'XJX'rh 1(1 tllll'lld tlu 
:uuuu.al t.•(rtl\'t"'ntwu uf tht~ .\ mt1ri(•JUJ ltnil-
\\ti)' EnJ.,'llll"t1rimt .\~wtntmu ••• ht.~ lu,1J 
:II Chi<:nj;ll, .\lnrd1 1(\.l'l lit· j, plu1111in~; 
••~ vl.:u H tturnlwr ti( rultt•..:r .. ~m 1lw wn, 
,,ut :uul hu\.•k • 
(:. P Snnlh, '!':;;, rhwf t•n~!.inrt•r llf Ill<' 
t'lcvduml. ('uwi11nnt i, ( 'hll't<tto, <.IIIII Ht. 
l.ouc< r:ulw"', lul' lll'f•n :lpptllnted ••un-
,:ulll~aJ.t l'll$tim-.•r \\' lth ht•tulqu:utPrs m 
(.'inrinn:lli. 
Pt""r4•y If: l-l:.rll4Hir, :umt iH·r .. 1,h,ll. ,. nf 
Ill!' rb,., uf 'IM>, lu.1.• j11i111~ l I It•• t'lalnr"al 
>htff uf l lu• " l~np;int'('rin~ anti ~ l inin~ 
.Jnurnnl." II•• wa.- foruwrl~ OUIIIIIJt l'lll!i· 
ntot•r ::utd tU:..Ltlltftt:r uf lhl~ t "wnrru l lininf,t 
('n., ur (':ulllllr, :-..c .. ruul i• n llll•llll>t'r nf 
alw \ ull•ru"ul ltH i1ulo• uf 111 itlillll, E111!l· 
tu-t·r~oo 
Cl\ IL ME t:TJ N(I 
'(t~JL•HH \~U l•: .... ~u...,t;.t;tU~~.' 
'l'lu· n ·l(11lur "'""'hi~· ll ll<•t in!( uf 1 lu 
(',vtl :;,,..i,•ll· 11ill I•· ltt·h l n•·xt Vr11l11' 
o•wllul..:, 111,,'r;·h ltlt lt Dr l~n•llo·rir ll~>c;. 
twu will J.tiVI' u li~·turt• nn '"(:t'flh~y uufl 
EllJ!IUt•t•riltl! . "'rtw ~lUll) nr Oeufh~\'t 
\"' ltik• it tlt~?l tWI fiwl a pl:we• in tU.t.r t•ur-
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all poi.ntlf in the 
U nit ed States and Canada .:1' .:1' 
J71-J7J Mnln St. •. Worcester, Man. 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 l\lain Street 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
ri<·ulum hl·n•. i.'\ tmt> ttf tltlltH~n~· wdut" t••t 1 M . S l'lll(illc.·r,;. \ 1 1 h•· 11,.,.1 """''"'II. 11r 1 h• 2 at n t. .. 
~•f•t(•fy 11 \\J"&. .. ;annoutw,,. l lhut l >r B•m • ~c•tl 
hml uiTt•rt"'l In tlt•lin•r a ~·rit"t't uf h"''IH1l't4 s 8 ! 
tii·Jillllj( tlw ~~~-~~~ '"'"'" .. r lhl· ~llhJ····I I ay oys 
44 Trumbull St. 
~· ith _.., l'"''.t•·uh•r •.•·:IJ'u•~t u1w ... •·ll~tilu'«·r- lef'S VI'S'If 
WK luu- 1•.\'t'l',\ (. av d nwJ iu (ut·t r•vt'ry 
lll:tll '"' !Itt• I till IIIII fiaul lhis ll ... lllrt' or u . l d 
l:l'"d pnt!'tic•:ll \'111111' 1111ol 11 1> 111>1~'<1 I hut mJn aun ry 
llt1l.JI~' will lttkt• adVuiiiH&(C' ur I I lio~ 0] 1pur-
IUUH~·· 
T'ht· ~ntdt·uf ( "'umwi l 11 1 (:t•ft,,,.hurJit 
("f,Jjf~l· hn~ ,..,, :l"itfl1' n tluJ knnwn H. ..... 
''Tuk•• ' ' l.:"'k On)." ro1· llw .rud~llt" to 
n•tum llrli••lt~ wh11·h 1 h~y h:Jo\'1' hurro)wt~l 
frnnt nnt• tHiolh,·r 
llu ·rhll""''"'. u1ul fur Ill!' hnltuw•· of 
1111• l\111:k, l'nli's will h<oll'l' unt• ur tl11• 
){n·at(·~t ac-·tl" m vutu lt•vtlft•, •·c~ht•)•'nnt\ 
llal"<," 11 n•ul w1l<l 11'<.,..1 1'\l11h11 11111 1\illt 
ti I" IIJI!t•, I Itt•"".,; rutt l a rurloud u( •t'l'll· 
4,ry Otlwr !u·•~ Wl tlu· fU'~'ts.tnuu tU"f• Tat •\ 
uml T:tto• i11 '''l'h•• lmr llltlllluml lll'r I'll"' 
1HUh1r ... ~J dlit• Vwtnllf\ u t1H;II IY ruttitt 
"11 h u ArniHI f)inn•~. Juh;. ~:~h and f-om· 
pan) in u t mnt<t l~ ~k,•t•·lt t-:lllt-c;l " \\,-lml 
.\Jul)y 1\ II(• I\ .'' l lt·nlt•) 111111 I h•· Hm1' 
Twin •. r'ol<·. Hu-...,.·11 111111 D tWI<: ar11 l 1 h•• 
(•·nlllf•' (lil'llm· Will Ill "Ill . ,,. ... ur ull.'' 
Tht\1+ wJJI ul.:t"t ht• t hn t• •1l lu.•r ... Juft:((• rt'<·]~ 
011 J."rilfll) 1111!"111 lhl•rt• Will i~• II IJIIll"'hlll• l 
NHIUI r~· t.olnr•~ A•h' 
" I:IIAI.LCNO L 
I)Jvlstllll II .. r 1lu• l'rc~h11u111 ( 'l:l•- lu" 
tJr).!uni1.n:l a lnt"'t•ha ll tt•ruu whidi lht.)" 
woulrl lilw HI 1111 n~nin .. t '"'Y I• n·,lunun 
l>J \·l ... iun ' l11'tllll m t hr~ r.t•hpoL Ful' fltth'jol, 
t<tt'., .. ,ot. It l.. ~l othi!'Otm. tiiiUitl~l·r tJf 
•lr<1p a 11uH• in In• ho•. 
Divit.::iun H linr ... up i!'o. ~ •JuuuH~ r.; 
(', .\. (>l'll'l'l"lll, Jl; i'ilalo•y. !11.: lli<'<l, 2l>.; 
MrJ!~nl, !lh; :\I ILT>oh, ,..,,; Ll'lllay, 1<'111>-
lnlfl). l. r; l'rucilln. ''• r.; 11 ·-i-llritz, r. r.; 
R L. ~.!.ttl hl,..)ll. UlltniU!I'I'. 
'l'ht·y will b~ pl•'llbtod to h1W~ \11'1, 
LUitl w<' w1l l brnt 61 b1• Iii. The 
:-'uJ>I'I'ill l<•ndenl "tu.U.s bag" of lhl' 
11 ~1 wnrk inm•'f"-lhr . hirt pr~ 
-the c<ull11r ma~hi111'1J, nntl tlw 
m lny ntlll'r thi11p;11 uf llllf'rl"'l l'lt>e 
UJC mcllu.d, lht~ I'QIIitmwnt, 1br 
'•t~£•rutiUtl • 
Then )011111 fo. • o r me. 
S. A. Brooks, Agent 
r . A..Lnoo• B. M. W••a...a-. 
e. .. bllolootl lf1a, looo.,..... .... I DOa 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALCRS aid CONFECTIONE~S 
Cor. M•l• ••d Plu ... at SLL. W orctlltt. M1u. 
J._.. .. Mrrc•au.. O a.t..ca w. We·• ......,. 
FLOWERS 
l\anball' u .1flotntr ~bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
T ot.. Pa~kMO Lady A..UW>l 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur~t.:tn IDcn tle t 
OFFICE ood IIC510f ' CE. Se ll .. :lOIS ,.., ,.., 
Yt'elk~r luiW••I · 4eS Mal• Se .. WMettt•r. Mut-
Oiioo "'"""' 0 •• 6, 1 10 I I!Godo7 10 10 II 
8 P£CIALTID> lolayo. <>.,. ... 8nci-
Compfiml'nC.~ 
The Leaves are Budding 
on the Campos Trees-
r,;ll( r ou" Blouomnl Out" 
'Younl'!f 
Cl,Spring i,; lwn •, youug 1111111 . 
Spring clc>thc~ un• r~ndy. ,\ nd 
• pring cluthc"! nn• tlw gn•ntcs( 
of all dispellon• of ~pring ((•Vc•r . 
CI. WltC>n \\ill you "hie •um 
out" in th<'m'l Whl•n will you 
relegate your Winter clul hc..., 
to lhctr prupcr ('(odttr-bcrx re-
positorie ? 
Cl Soon, we hop(' tlw »tKIIlt r 
the I etler! Fur Ute"• ~pnug 
cloth~ or lltm\ \\ ill put t'pnng 
in your step, c hgnit~ in ~ nur 
CarriJIJtC lllll I " tWJl II iII ~ !Jut 
actiun;o. 
Cl uits ami 0v<'rtoat ... ,..l(l.ll(l 
a nd $2;1.00. 
Cl,Fumi~hing,.,Hnt.,ruu l ~~~~~. 
Ware-Pratt Co. 
See Our Windows 
O~n doil}. II A. M. to 6 P. ,\\ , 
Monda} , Wl'd. a nd Sat. u ntil 9 P.M. 
You are cordially IJI\IIed 10 'lsll us at 
U7 WGBLAND STREET 
LATEST FAD 
JONES SUPPLY CO. '~M:"t:'f 
\\hole-sale and Reali Dealer 
'tucknt~ of \leo{ ocll I 111\1',.,.,1~ 111 ( ':u.-
•cln "hu A.1Y" m tlu• J'n· t·fll '\\nr \\111 ••n 
tbt·at n·tum t"' J'rumutt"'llc• tlu• ,.ta .... nl)lt\f• 
lhi'OIII'\\hllh Ill(\ \101'1'111 \\111·11 lht•\ lt·fl 
(ur l lw fnml. 
<'t>nwu·~ 1\0'\\ •IUIIHutl \\lll IH· fi':lll~ r ... 
tler f•co•t~.u ~·~~· 1 he• run 
Tht' i n h·rc~ollt·Muclt· 1r:wk :cllollio•hlmo•·l , 
fur rlucllllllflll>'hol• IHIIIIII'l', "ell I)(' lll'ld 111 
~'rtml..leu l'it•ld. f'hllnth•lpheu 1l11• ~·c~er. Hll 
:II$\ :?'\ tcod 2{1. 
T e CH NEW S M<\ltCH 16, 1915 
' ~math ·· tl••-n'a nu·:m UlU•r·h, hut 1"11 
'" :\hTull \h•l\t"f'·• '\\ith U I.UII lht· U!Utlf' 
•LUI,) .. fnr ~ ..... t eft·:,l IH .. hult~uh •m th•· 
" I IIII." Tlu- climmllll\'t' lilllt• "•·11· " 
t·uuu 1u u ... Crt 111 :"'o~htt.A.·o J .. f:. .• ,d. pnJhahh: 
·hr•· ru tltr• iufhu·1H11o of hi~ ••uu ... m. ·• JI 
H, " "!111 '" lwuol uf I Ill' ~:lo 1'1 "'"'I Uo•p;orl -
1111 111 \ 1111 """"' 1h;nJ. lllf•n• ,,. .. , nullo-
Ill!( ·nmll """"' hL• hilll:t)lluw, 1ll(ltojtlo 
1! "lll ''""''' loo "' him pnwlttim 'l:t·ll' Ym·l.. 
tt"" hi ... r, .... itl •·twt• 
\ -.,: :1. rn.•uhlnlut l'l:l)'( r. .. ~h··L. .v'' 1-'; 
\\ 11 hout JW'4 r :md Ju .. ""-'""('llHill" :-ot"f m tu 
,..,.,.. ... rnmt : ~ l'lrm~rhJ urtfu .... tnt n~lh(·r 
tho111 11 '""lol.o.r~ I"'"'""· :\lyrou pLI~··..J 
"" elu• muncl11lin ~hob 1hr· fil't ~·o•;tr "'' "rll 
thul t·wrymc!' 1 L.t' 1((11 <li-•~•urtti(NI :end 
l11•luul1n at'l :J•IIw o•nllro- duh 1111' (olltm-
0111( yrnr. ltf'ltlo7.m!l I hi' bf.'ndil n( nn 111-
hcm, hmco•v• r. h~ htt• btontlrd I.UI(t'l hrr 
i't"HIW uH·tt lfl ... ll(l l~nt. hioo tuul tlw f•luh hu.<4 
lwt·n •lr•aolely imwoviu11. 11111!1 r hi• lc•ot<lc-r-
'hlp lltt .. f)ll.loof l\\u ~f'.aN 
.. ~liC'"l. \'':- H ~·fai('f .aA'11"'111Jtft.,.JUtH'n1 hi-e 
hr-1 )I'M ",.. kr~'llltH{ m toud1 w·ith nil 
1111 -ho" " th:~l lui \\ ""~'Ho·r nml thu< 11 
•~mr .nhnut t h:tt h• '' u dnttrl!tti•· t~riti,.. uf 
1'!4lUW lfUIM)rtntwt• . 
II'• h:cnlw "'"'I' 1:<11'111• h1<loh·n 111 Tt~·h 
nn.t ... o it I~•PI" Uf'(l th,u '~he·!.)" "·'" 
rno·l..o .1 ftlr u ft m:elt• p~rt m To~·ll 1'-hn\\ 111 
f., ... 'HI'Iu•mutt 't":.tr .:liHI lu_-. m:uh.~ 'uc·b u 
'1ll""n.....,.. th:tt hi. ... l"f'-.oN''Jt::t~ mt.·nt ha. ... ht .. ·n 
M~"""'"'t tllfu·h ""111'('1' .... '"' .. ) 1 ::tr l(i, Jri_rh ... h 
J[Ot:Jtlf en t'Oilllf~·tinn ...-uh. •Ob, he n• 
c··•m•~ ... lhr (t•llul\ ... ·• i.. . 1011 n uH·m1•-n"'l. 
11111 ·• )lo~J.~ ·-" dn<'f t:tlc nh Ji,. :.l .. ne 
•·\t-.''U11\(" •l,n.vlu .. o~ a.nd h<"' hc.-.·:un.- h .... , .. 
0 ........ llUIJUtf!' r u( bi ... U\\"n ~bet\\ tfnnng fu ... 
junaur U":lr 11w ,lr-nm.::tt it u.-.....:tN't.al tun 
!111• n \\6Nf.,t In• o·IToth \\llh it' prc-i-
tlt n•·,· 1 h• ... ' ' ·lr 
In !'UhiNjf'. '' )li~ky· .... ·· ··vt" t"tlUlJtun· 
1 nl hn• mnck "I' fnr hi• l1c•k of """'' 3ntl 
'"' fi111l loom u l"'rl llinr::• r--<lnn '1 It• I 
•·~•·11r.,l, r•~c<lo·t,-<•f lhr h:t"t'h.1llllmc• !Uiol 
111' '"" l'l'<'ll 1\ 1ll<'ffill( r ur lh~ Hcflo• h·UUI 
-onrt• till' """'1'1 ion nf 1 h111 ~I""' .. t ' l'rdo 
Myron i- l"'l'uloo.r wilh hU. ~~a--.-mttt~~ .. 
lli'mlt 1 lc•c•IJ d ll'\1lll<Hrr·r fnr 1 hi' fin.1 "''" "''" 
li·r .. r hi- •t·niur )'lltll' nno l lwiu~t appnonll'<l 
The CHATHAM STUDIO •.•. Photographs of Distinction 
Special Rates to Tech Students 
1 Chatham Street 
n mrml~>tr u( tht• ~utur f'f_, .. l).l\' •"~UU· 
IOlth"t·.. 111• tflll•,rlnw • em rf llall &. 
hiU~IH I h\ Ill• tu.·anl .. n-I••Jt Ill .... ~1111 \\hu·h 
•~·uu~ utul( rxr:1,l11 •II n• I •· • nu nt h .. \· 
•lllt•ltun 
•• \ l td,\ u I. L"' tht tlrl\t• ftllt l t \tt•UII\t 
uiHltl\ ut • lf':.td• t of nuu 1111• l fu .. fru tlfl<oi 
.u• U;lllt"l tn \\t lnH~t lu ... luru llwn•i-JMnt. 
J l 'IOit 1'1(0 \\ 
l.labor11te \rrnnl(c mcm • """'I~ 
l:umplctcd 
Tfu hun I .trnlllu:t·lut'UI for 1 hi' .fttmt•r 
Pnuu nn 1u ••I~ 4'tt11tplt·ttd uutltl n•IIIIHil" 
uul~ lhl tlu •.• .,..)I* nttum ,,r tlw .. ttult•nt 
htul\ IU 11111kt• tIll" l liil ial ~tl li•IUIH a ... ut·-
1'1 .... • Th• l'rcuu , ... llfl f'\ llf·rullt-111 '' hwh, 
c( •owo·o·--f11l, '"" •·,luhh·h u 1 rnly hog 
l'!Hud fwwtum ., .. l ht• fl ail 
Tho Pn1111 I• lu lot lodtl Jll lho• llalltcMIIII 
ur I lot ll ut• I ll:lllf'IU(I ( ' luuk nuol olrc-·-
lfltt ru4Hil' \\ill l~ Jtru\'ldt"tl nu tlu• "t"t"<tn~l 
fl•,.•r rtu• r•'f•t·plmu '"' rlw tltt7.lntuw· 
llc••r h~ Ur 111111 \ lr• llulh- untl tlw 
fu•tld uf lfH· ft\t• tlt·p:trtllli'UI ... \\ 1tl ("4lnl• 
1111·n•·•· J1MIIIIIllh· ell H l:i I' :\1 The• 
ll•lll,.. 111 rl ll')t\' "ell ,.. n ... d.•·l') ' Ill 
l'-.1111oolo·1' Ill. Hu~ 11l 'Hi. l'routo ' Ill. (',_ 
tun 'ltl. llll•ll'le:c!f"· ' l it l>.uwiu~~: ><ell 
t•urnmt·m-.· =•I i l.t t• \l ••r t l ... mudl t·~\rlu··r 
lli' •· m:o•l• 1•·--•h~ h~ 1l11• arr"·"l uf the• 
JCIII"' D.un·on~t \\ell '''"' mw· 1111111 
I J.;j!l I' ~ I "ulo 11 ·hurl 1111• M11l"'"" cof 
~) muuth ~ 4luru11t "tud• tt n-l)lft• nua' IN 
c.htattu"'l 
·n.,. """"I fur ll""'""" h.<• I>H·n ~:~n·n 
'" 1L•· t·. \ \\ n~thl < ·., .. r l'hcl ctldl>ln:c 
Tho, un ur u nr .ct tlt·•ucu 111 ~tr.•.1· lmtho r, 
ptw~c 11H••L• fur lath,,. eu11l 11Jo·ueurlllt•llluc 
htwtl~ fnr 11w mt•n Ttu' t'HftliiU 1 h"' n ... 
<I"""'' 1h:c1 "" ""'" r .. l,.. hnm~thl 11111'1' 
will I'H• 1\H'nly-fuur tl.uu'1~ \\lth 1wo P\-
tr:t.t ~l")l 'nul fU\'hN rnr tht• IWU t'\11"t,.,. 
«rt~ uu4h r t'tHI ... Hit rut um T'lu• hullromu 
"e ll I•· tlr·t•llrall•f '"II' l>luuk..t lmnru·,.,. 
\ f:ltl(l' lllfMIII Ill I lu• form uf 11 >ol~lrrfolel(ht 
\\ oil bt• p la;}·t'(l t>vt r the• !lllloct•r• nl v:crinoL• 
intrrvul•. \ :cru•l t•ulorc·tl "loti•.,. " oil n l"'' 
lw " '"'1. 
Ht·~tinnmp: nt 111111 n'..ltK·k oL huiTN lulll·h-
,.,,., uf thn•l' ru11n-<, "ill he• •rrwtl 111 I Ill' 
""'"" h11lln11H11 ohn~·ll~ 111 t ill' •·eul 11f lho• 
lurgc•r ""' \ dwf 1111•1 '"""'"" "ill lw• 
eo utH•ntlnllt•· Tho hmdo \\Ill ht• '('f\'"1 
UJ' tn t h·\Tn u't·kwk It '' .ttl\'i .. ;thf~~ tn 
:t!Tillll(c' 1111' tlatwc·· .. 1 lh:cl ~·mt i':tll ruk•• 
1lu• rhn"' tbnt·•·<>~ Jln·t·t<tlau~t, lntt·nui. ...... um 
ur tho thn• f"ll""'"~ 111 "nhr 111 h.~w 
piNoh ••f ''""' f11r tllf' l11ndc -inn• nnly 
l\\{·Ut) lflii\Uh .... i .. nltuth'il ft,r mtt·nnt-
.. ihU lln\\t•\t r , lO\ thr,-.• tLtnt~ ..... lh:1t 
nMV •·~'""' h.-1\\t .. ·n th(- hc•u,-.. u( nant· mul 
•·•• , .• n turl\ •~· t;dt•n ll\ \, ... ,..... 11 tlur•nst 
"hc<h hon~h "ill I~<· ,...~.,;1 Ill ~ 11\1 . n, 
h~•ltun~· , ... n ht• "l"f'l ht all ._" .... ,.. Th• 
pnn .. r th•• "''"' t .. s• f,•ur ~lu11 ,,... JM r 





(Opposite E:ts1on's Corne r) 
.. Follow the Crowds to 
POLl'S 
"Popular with the Pt>op/e" 
M31s. l.JO 
E' "s. 7.JO 
1,600 5~315 10 
10<. 15.:. 2Sc 
Mon.,' Tues., Wed., Mar. 15-16-17 
The Brixhlon~ 
\\:trion \\ eel.~ 
\\ orris & llc:t<:h" 
1\IRI\ & FOO \IH\ 
W erner -\mor:as Tr11upe 
il- KRAZ\ KIOS II 
Alwn)ll 6 reels ol phull~opla} S 
de IU\C. 1000 lo:ncs or To"n 
Tnlk 11rca d free \Iunday Ni~thl . 
Thurs., Fri. , Sat., March 18-19-20 
TATE nnd TATE 
M ILI.IIo \ \ Cl'INE 
.ILL!\ No\SH and CO. 
HC.\Lt:\ nnd the BARR T\\ IN S 
COL C. R l'SSCLL nnd D-\ \ IS 
CH F. \ F.N'I; 0\\S 
''In • Pil e of all" and I ot her phot o-





Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
